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  44الشسل:  َوَمن َشَكَر فَإِنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسه ِقال تعالى : 
 ) . اللهلا يشكر  الناس من لا يشكر(  وقال رسول الله          
ر موصول لجامعة ، ثم الذكىذه الدراسةإكسال  إلىلذي وفقشي الذكر أوًلا لله سبحانو وتعالي  ا   
 ماادريورلوالذااكر واليقااد ر  ، ذلكاام الرااري العريااا الااذي أتاااي لااًي ىااذه ال رصااة ..إفريقيااا العالسيااة
، ، والااذي افاارى عمااى ىااذه الرسااالةساايموسااي ايماايز الزاياار الااذي ياال  ذااجعشي عمااى العساال العم
قداام  –ذتي بكميااة اابا  تسااا. رسااا لا ااد لااي مااز وق ااو فااكر وتقااد ر يولااي عماايم الذاارى  ااذل 
. راذل  أتقادم بذاكري ، ورل أساتذتيأمام عسرب.  محمد إبريس و .الجغرافيا ب. بحر الد ز فقف وب
ومحمد وإ اااراىيم اليجااااني حساااد ميورااال محمد  داااجل رمياااة الدراسااااا العمياااا ايساااياذوتقاااد ري لسكيااا  م
 ..سميسان 
سكياا  العااامميز بالدراسااة ، وأ ااص بالذااكر  سشطقااةلمسداالوليز بكسااا أتقاادم بسزيااد مااز الذااكر      
 الزراااااا  فااااار   مدااااالولالغابااااااا ايل ماىااااال ساااااعيد ماىااااال وزررياااااا  رماااااو. والذاااااكر موصاااااول إلاااااي 
حدايز عباد العزياز،  ، لسا قادموه لاي ماز مدااعد ، وراذل  ايساياذالشور  وسف) الديد برامبيطةمأ(
يىااالي السشطقااة   ر موصااول. والذااكايساااس الااذي نيماال مااز عمسااو الااوافيبسكياا  تعماايم مرحمااة 
 جسيعًا ..
 والحسد لله مز قبل ومز بعد                          
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  :مستخلص الدراسة
مبيطو) ابر فى اليشسية الاقيراب ة (حالة أمالبحث موضو  الغطاء الشباتى وبوره  ىذا تشاول 
مشاطا ولا ة جشو  رربفان الغشية بسواربىا الطبيعية ولكشيا مواجية  يحد اا عد ، إحدى  يوى
 أحدىا اسيغلال مواربىا برور  غير مرفد .
اسيخدمل الدراسة أسالي  مخيم ة ليحد د أسبا  السذكمة والوصول لحمول لإعاب  تأىيل  
 ما تدىور مز موارب طبيعية  اصة فى الغطاء الشباتى.
ى السشطقة وري ية مدح وتحميل وتقييم أنساط الغطاء الغا ى الدائد  ف حثلبا يدى ىذا  
 .ا اليدىذتحد مز تطورىا وري ية معالجييا. وليحقيا ى اليعامل معيا، وتحد د السذاكل اليي
ىسيا السقابلاا الذخرية والزياراا السيدانية أ اسيخدمل فى الدراسة عد  ابواا لجسع السعموماا 
 اسة.ر لدمشطقة افسمل اليى 
 سثل السردر  ل إلييا الدراسة أن الغطاء الغا ي الطبيعيتوصم أىم الشيائج الييمز  
لسعا ذيم. ونييجة  شطقة، رسا أنو  عد السردر الرئيسالس لاقيراب اا معمم مواطشي الرئيس
مياه ايمطار اليراة للانجرافاا  واسطة للاسيغلال الجائر فقد تدىورا الغاباا وتعرضل 































 This research treated the topic of Vegetarian Cover and its 
role in economical development, as a case study of 
Umbrembetta. It is one of Southern Kordofan’s areas which are 
rich in natural resources, but encountered with many challenges. 
One of those challenges is the inappropriate exploitation of the 
resources. 
 The study has followed many procedures to determine the 
causes of the problem and to find the solution that leads to 
vequalifying what have deteriorated among natural resources, 
especially within vegetarian cover. 
 This study aimed at surveying, analyzing and assessing the 
ways of using the vegetarian cover which are current in the area 
and how to treat them and find out and solve the problems that 
inhibit them. For achieving these aims, many important devices 
have been used in the study for collecting the data including 
personal interview and field visits. 
 One of the important findings the study has achieved is 
that the natural forest cover resembles the main resource for the 
economy of most of the inhabitants of the area, and the chief 
resource for earning their living. Because of unfair exploitation, 
the forest deteriorated and the soil was swept away by water 
courses and rain water in addition to using it in traditional 
agriculture which weakened its productive. 
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